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ARBOR retoma, ocasionalmente, el número misceláneo. Ello permite 
orientarlo, aunque parcialmente, a la figura de Don Santiago Ramón y 
Cajal. 
«En Febrero de 1905 recibí gratísima nueva. En recompensa de mis 
modestos trabajos científicos, una de las Corporaciones científicas mas 
prestigiosas del mundo, la Real Academia de Ciencias de Berlín, por 
acuerdo tomado a fines de 1904, tuvo la bondad de adjudicarme la meda-
lla de oro de Helmholtz. Llegóme tan lisonjera noticia por atento oficio del 
Ministerio de Estado, acompañado de la comunicación oficial de la Emba-
jada alemana en Madrid. Pocos días después transmitíame esta Embaja-
da, además del Reglamento de la Institución del premio Helmholtz, dos 
enormes medallas: una de oro, de peso de 620 gramos, y otra de cobre, co-
pia de la anterior» 
La cita es literal y está tomada del capítulo veinte del libro «Recuerdos 
de mi vida» de Santiago Ramón y Cajal. Efectivamente, hace 100 años, 
Cajal recibía comunicación oficial de la Academia berlinesa por la que se 
le otorgaba el galardón, puramente honorífico, mas prestigioso de los con-
cedidos a los hombres de ciencia de aquella época. Dejemos constancia de 
que el aprecio de Cajal por la mencionada medalla Helmholtz siempre fue 
superior al del premio Nobel que le concedieron al año siguiente, aunque 
este último galardón gozara de mayor prestigio y reconocimiento a nivel 
popular. Digamos, como aclaración, que la medalla Helmholtz, a diferen-
cia del Nobel, se otorgaba cada dos años al autor que hubiera logrado los 
descubrimientos mas importantes en cualquiera rama del saber humano y 
era única, es decir no contemplaba la división en especialidades que se da 
en el galardón Nobel. 
Además, nos encontramos a las puertas del cuarto centenario de la pu-
blicación de la primera parte de El Quijote. Con motivo del tercer centena-
rio, el Colegio de Médicos de Madrid celebró un acto académico con aquel 
motivo; en él participó Cajal: 
«Ministerio de la Gobernación. REAL ORDEN. Considerando de gran 
interés científico y social la divulgación de los notables trabajos leídos en 
la fiesta académica organizada por el Colegio de Médicos de esta Corte y 
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celebrada en el día de la fecha, para conmemorar el tercer centenario de la 
publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha; S. M, el 
^^y (Q- D. G.) se ha servido ordenar la publicación -[Sesión Solemne que 
el Colegio de Médicos de la Provincia de Madrid dedica al inmortal Miguel 
de Cervantes Saavedra. Madrid, Imprenta Hijos de J. A. García, Campa 
manes, 6. 1905]- de dichos trabajos, con cargo al capítulo correspondiente 
del presupuesto de este Ministerio, y que se den las gracias en su Real 
Nombre al Presidente de dicha Corporación y á cuantas personas tomaron 
parte en el mencionado certamen. De la Real orden lo digo á V, E. para su 
conocimiento y satisfacción. Dios guarde a V. E, muchos años, Madrid 9 de 
Mayo de 1905, -Besada.- Sr, Presidente del Colegio provincial de Médicos 
de esta Corte, 
NOTICIA de la SESIÓN, En el día 9 de Mayo de 1905, en el Anfiteatro 
grande de la facultad de Medicina de Madrid, á las once de su mañana, se 
abrió la sesión, se leyeron los discursos con arreglo al programa que se in-
serta á continuación, y después de dar cuenta de las Memorias, que serán 
publicadas con los discursos, se dio por terminado el acto á las dos menos 
cuarto de la tarde. Presidió el Excmo, Sr, D, Augusto González Besada, 
Ministro de la Gobernación, acompañado en la Presidencia del Excmo, Sr, 
Don Carlos María Corteza, Ministro de Instrucción pública; del Excmo, 
Sr, D, Rafael Conde y Luque, Rector de la Universidad Central; del limo, 
Sr, D, Mariano Viscosillas, Decano de la Facultad de Letras de la misma 
Universidad, y del Excmo. Sr, D, Julián Calleja, Presidente del Colegio de 
Médicos, La concurrencia fué muy numerosa y escogida, pudiéndose apre-
ciar en más de 2,000personas, entre las cuales se contaban individuos de 
las clases más distinguidas de la sociedad intelectual, 
PROGRAMA, I"" La Estudiantina escolar ejecutó una pieza escogida de 
música del siglo XVII, 2"" Discurso del Presidente del Colegio, D. Julián 
Calleja, sobre el objeto y fines de esta sesión, 3^ ídem de D, Rafael Salillas, 
sobre el «Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la mancha y el Examen de In-
genios», del Doctor Juan Huarte, 4"" ídem de D, Ramón Santiago Cajal, so-
bre «La Psicología de Don Quijote de la mancha y el quijotismo». 5"" ídem 
de D, Federico Olóriz, sobre «Los caracteres físicos del Quijote», G"" El Or-
feón escolar cantó á voces solas una pieza musical, y después, acompañado 
de orquesta, un himno a Cervantes, T" Discurso de D, José Gómez Ocaña, 
sobre «El trato higiénico del español en el siglo XVII». 8"" ídem de D, Blas 
Lázaro Ibiza, sobre «Nociones histórico-naturales, especialmente botáni-
cas, en tiempo de Cervantes», 9^ ídem de D, Ángel Pulido, que fué leído por 
el Doctor D, Manuel Tolosa y Latour, sobre «La expulsión de los moriscos 
en la época del Quijote», W ídem del Excmo, Sr. Ministro de la Gobernó-
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ción. D, Augusto González Besada, sobre «Aptitudes de Sancho para go-
bernar la ínsula barataria». 11^ «La Estudiantina escolar tocó como des-
pedida aires nacionales». ARBOR reproduce la intervención de Cajal, en 
aras de abrir el turno de homenajes a la in mortal obra cervantina. 
Otros artículos de temas diversos completan el número de la Revista. 
ARBOR trasmite a los autores -Isidro Francisco Aguillo Caño, Javier del 
Arco, Mauh-Téun Chang, Juan José Colomina Almiñana, M" Carmen 
Contreras González, Begoña Granadino Goenechea, Víctor Herrero-Sola-
na, José Antonio Melero Fondevila, Aníbal Monasterio Astobiza, José M. 
Morales del Castillo- su cordial gratitud y sincero afecto por sus destaca-
das contribuciones 
Pedro García Barrero 
Director-ARBOR 
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